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В современных условиях международная торговля стремится к минимизации торговых барьеров. Экономические решения, которые принимаются руководством развивающихся стран в процессе международных экономических отношений (МЭО) при определении выигрыша от международной торговли, как правило, не учитывают отрицательного влияния экспортно-импортных операций на окружающую природную среду. По нашему мнению, выигрыш от международной торговли должен сопоставляться с затратами, которые вызваны ухудшением состояния окружающей природной среды. В этом случае международная торговля будет экономически целесообразна только тогда, когда традиционный выигрыш будет превышать потери от снижения качества окружающей природной среды.




Рисунок 1 – Влияние ЭИО на состояние окружающей среды





Рисунок 2 – Экологические ограничения ЭИО


Вопросы экологизации экономики рассматривались в трудах таких отечественных авторов, как О.Ф.Балацкий [1 ,2, 7], Б.М.Данилишин [3], Л.Г.Мельник [2, 4], Е.В.Мишенин [5], А.М.Телиженко [6, 7], А.Ю.Жулавский [7] В.Н.Кислый [8] и др. Так, например, в работе [4, с. 230] под экологизацией экономики понимается целенаправленный процесс преобразования экономики, направленный на снижение интегрального экодеструктивного воздействия процессов производства и потребления товаров и услуг в расчете на единицу совокупного общественного продукта. 
На наш взгляд, под экологизацией экспортно-импортных операций следует понимать целенаправленный процесс эколого-экономического регулирования экспортно-импортных операций, направленный на комплексное снижение негативного влияния таких операций на состояние окружающей среды. При этом экологизация экспортно-импортных операций может осуществляться при помощи соответствующего механизма, принцип действия которого показан на рисунке 3.


Рисунок 3 – Алгоритм работы механизма экологизации ЭИО
Механизм экологизации экспортно-импортных отношений – это целостная, пространственная, многоуровневая, упорядоченная совокупность специальных экономических институтов, субъектов хозяйствования, экономических ролей, отношений, процессов, принципов экономической организации общества, а также форм, методов, рычагов и инструментов эколого-ориентированного регулирования экспортно-импортных операций, подчиненных объективным экономическим законам.
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Предоставление услуг, которое способствует загрязнению окружающей среды и истощению природных ресурсов, в том числе транзит экологически опасных веществ через таможенную территорию страны

Наземный и воздушный транспорт

Атмосфера, почва и водные ресурсы





Сокращение площади естественных экосистем практически до полной их ликвидации на суше

Увеличение концентрации и количества наименований загрязнителей в окружающую среду. Накапливание загрязнителей в окружающей среде и организмах, миграция загрязнения в пищевых цепях. Повышение радиоактивности окружающей среды


Химическая, нефтехимическая и металургичская промышленность

Атмосфера, почва, водные ресурсы

Использование, истощение и загрязнение минерально-сырьевых, водных ресурсов, атмосферного воздуха, выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в окружающей среде

Стихийные бедствия, техногенные аварии





Атмосферный воздух, водные ресурсы, почва

Использование и загрязнение атмосферного воздуха, водных, минерально-сырьевых ресурсов, почвы, размещение отходов в окружающей среде, создание искусственных водоёмов

Качественное истощение атмосферного воздуха. Рост концентрации парниковых газов в атмосфере, повышение среднегодовой температуры на планете, таяние ледников, повышение уровня мирового океана; истощение озонового слоя, рост площади озоновых дыр







Земные недра, почва, атмосфера, подземные и наземные воды, растительный и животный мир

Использование земных недр в промышленных целях, изменение ландшафта, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение и истощение почв, наземных и подземных водоёмов, размещение отходов





Лесное хозяйство, лесная промышленность, деревообрабатывающая и целюлозобумажная промышленность

Лес, растительный и животный мир, почва, водные ресурсы, атмосфера, воздух

Использование леса как ресурса, изменение растительного и животного мира, изменение ландшафта, загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы, воспроизводство лесных ресурсов

Деградация земель. Системы плодородия, накопление загрязнителей, засоление, окисление почвы, рост масштабов эрозии, сокращение площади сельскохозяйственных земель в расчёте на одного жителя планеты

Экспорт устаревших и/или экологически опасных технологий, использование которых загрязняет окружающую среду и истощает природные ресурсы страны импортёра такой технологии

Рыбное хозяйство рыбная промышленность

Вода, мировой океан, живой мир

Использование рыбных ресурсов водоёмов и Мирового океана, изменение живого мира, воспроизводство рыбных запасов

Опустынивание. Расширение площади пустынь, рост темпов техногенного опустынивания за счёт изменения естественного влагообмена на суше и накапливание загрязнителей в почве, увеличение площади токсичных пустынь





Почва, вода, атмосферный воздух, климатические условия, растительный и животный мир










Почва, водные ресурсы, атмосферный воздух

Использование в коммуникационных целях земной поверхности, подземного пространства, морского дна, изменение ландшафта, загрязнение воды, атмосферного воздуха и почвы

Быстрое исчезновение биологических видов вследствие разрушения биосферы





Воды мирового океана, атмосфера, воздух

Использование вод мирового океана в коммуникационных целях, загрязнение водных ресурсов и атмосферного воздуха, создание искусственных водоёмов





























Антропогенное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере

Отсутствие инфраструктуры и методической базы для формирования полноценного рынка по торговле квотами на загрязнения окружающей природной среды

Истощение природно-ресурсного потенциала вследствие экстенсивного использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности

Сырьевая ориентация экспорта в странах третьего мира

Доминирование коммерческого интереса транснационального бизнеса над национальными интересами стран по темпам и масштабам природопользования, монополизация мирового экономического пространства экономически развитым странам

Сравнение фактического состояния системы МЭО с плановым

Формирование оптимального воздействия управляющей подсистемы на управляемую, согласно заданным критериям










системы МЭО (ЭИО) не
соответствует нормативному

Целевое планирование (нормирование) состояния экосистемы

Мониторинг состояния системы МЭО

Состояние внешней и внутренней среды страны (территории)

Импульс внешней среды

Импульс внутренней среды



